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Використання цих тепловозів при обмеженому вантажопотоці є украй не-
ефективним: за часом воно складає 20-28%, по потужності – 16-20%. 
Домінуючою при роботі є потужність 120-150 л.с., а необхідна зчіпна маса не 
перевищує 10-15 т. Такий низький рівень використання могутніх тепловозів, 
при їх достатньо високій вартості, приводить до вельми несприятливими 
техніко-економічними показниками. В порівнянні з середнім показниками ро-
боти тепловозів на металургійних комбінатах: об'єм перевізної роботи, що 
виконується тепловозом, нижче в 10-12 разів, витрати на 1 т роботи вище в 4-5 
разів, а основна частина цих витрат доводиться на енергоресурси. 
В умовах дії ринкових механізмів транспортне обслуговування підприємств 
і відособлених виробничий складських об'єктів з обмеженим вагонопотоком 
настійно вимагає переходу на енергозбережні транспортні технології. 
Зарубіжний досвід показує, що для даних підприємств вельми ефектив-
ною заміною могутніх тепловозів є тягові засоби на комбінованому пневмо-
рельсовом ходу – локотракторы, які забезпечують: заданий тяговий, 
швидкісний і гальмівний режим на всіх видах маневрової роботи; можливість 
виконання додаткового об'єму транспортної праці тракторним тягачем, а та-
кож значне зниження експлуатаційних витрат за рахунок скорочення 
енергоресурсів, а також поточних витрат. 
Для переходу на прогресивну енергозбережну транспортну технологію 
створений маневровий тягач на базі колісного трактора ХТЗ-150К-09 на ком-
бінованому ходу. 
Промислова перевірка маневрового тягача ТГМ.175 показала його пра-
цездатність, надійність, високі експлуатаційні і відповідність виробничим ви-
могам підприємств. Застосування маневрового тягача дозволить отримати 
значний економічний ефект в порівнянні з тепловозами. 
В даний час почато промислове виробництво і постачання маневро-
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Промислову залізничну станцію можна представити як ком-
плекс підсистем і їх елементів, об'єднаних в систему безліччю 
технологічних прямих і зворотних функціональних взаємозв'язків.  
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Метою функціонування якої є – забезпечення своєчасної обробки 
відповідно до вимог, строге виконання завдань на перевезення з мінімальними 
витратами. 
Одін з показників оцінки завантаження станції, як транспортної систе-
ми, є  ступінь заповнення. 
Кожен з обслуговуючих елементів станції (парк прийому, витяжний 
шлях, фронт вантаження-вивантаження, працівники ПТО, ПКО і ТК, ДСП і ін.) 
розглядається як уніфікований агрегат, що характеризується в кожен момент 
часу Т вхідним Х і вихідним сигналами U і станом Z. 
Таким чином, будь-який елемент промислової станції, як динамічної 
системи, повністю задається сукупністю моментів часу Т, сигналів і станів Z і 
Z(u), операторів V, U, G. За допомогою цих операторів можна описати роботу 
будь-якої промислової станції.  
Робота станції залежить від зміни стану їх елементів в часі. Стан 
станції у момент часу t – число вагонів, передач, складів і ін. у цей момент ча-
су в кожному елементі. У загальному вигляді рівняння стану станції або її еле-
менту виглядатиме так: 
 
          
  zср. = f (z, x, t);    
                                                                                           (1)   
              yср. = g (z, x, t)    
                                     
 
де zср. = z (t) – вектор стану системи, що представляє матрицю-
стовпець порядку nxt; 
  хср. = х (t)  – вектор управління, що складається з вхідних змінних; 
      t  -  час, що обмежується періодом планування. 
 
 
Для визначення завантаження системи необхідно знати max z(ti), при 
якому буде максимальним простій рухомого складу (δ(t)) в періоді t0… tк 
(критичний період Тк). У цьому періоді коефіцієнт завантаження обслуговую-
чих елементів ρκ>1, а модуль введення більше модуля виводу. Т. е. у цьому пе-
ріоді відбувається заповнення системи і вона знаходиться в критичному стані 
max z(Тк). Якщо наявна ємкість менше максимальною – частина ввідних мо-
дулів в черзі. 
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В умовах зростання питомої ваги вагонів різної власності 
найгостріше встає питання оптимального управління вагонопотоками 
металургійних підприємств. Ухвалення рішень в умовах, що 
змінюються, вимагає розвитку наявних автоматизованих систем 
